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Body Care Center adalah tempat terpadu/ pusat yang mewadahi seluruh kegiatan merawat tubuh agar mendapatkan keseimbangan
pikiran, kesehatan, vitalitas tubuh dan jiwa, sehingga membentuk pribadi yang menarik dan prima.
Selain itu, dilengkapi pula dengan kursus kecantikan. Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana membangun satu tempat yang
menampung segala kegiatan yang berhubungan dengan kecantikan dan perawatan tubuh, menghindari kabar-kabar miring tentang
citra rumah kecantikan dan perawatan tubuh.
Perencanaan Body Care Center di Banda Aceh terletak di jalan Doktor Insyiur Teuku Muhammad Hasan, Batoh.. Metode yang
digunakan adalah dengan melakukan studi lapangan, studi literatur, studi banding objek sejenis, dan studi kasus dengan melihat
konsumen di Banda Aceh. Kemudian mengidentifikasi permasalahan yang terjadi, baik di lokasi dengan melihat peraturan
setempat, dan kriteria perancangan yang harus dicapai. Dari permasalahan yang didapatkan kemudian dianalisis dan menghasilkan
konsep perancangan dengan tema Harmony with nature, dengan pendekatan gaya Arsitektur Moden Tropis.
Hasil laporan berupa konsep perancangan dan penerapannya pada rancangan sebagai pedoman untuk melanjutkan perancangan
Body Care Center di Banda Aceh.
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